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一、多边贸易体制内的发展问题——发展中国家
不能承受之重
WTO 于 1995 年 1 月 1 日成立，作为最重要的国际经济组
织之一，WTO 对众多的发展中国家有着强大的吸引力。在 WTO























内瓦举办的 WTO 贸易政策培训班。也有 WTO 与其它国际组织
























WIPO 是第一个与 WTO 签署合作协议以提供技术援助帮助发
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英国国际发展部的 Susan Prowse 认为，不同的机构向发展中国
家提供了很多技术援助，然而这些援助项目之间却缺乏横向协



































估计美国棉花农民（大约 25 000 人）每年从直接支持获益 30
亿 ~40 亿美元，大约相当于布基纳法索整个国内生产总值。从
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